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SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan bahwa rata – rata 
tingkat konsentrasi belajar pada mahasiswa UPI rendah hal ini bisa di 
sebabkan karena rasa gugup pada saat melakukan tes ataupun 
dikarenakan waktu tes yang sangat singkat. Akan tetapi, mahasiswa UPI 
memiliki tingkat aktivitas fisik yang tinggi walaupun hanya sedikit yang 
melatih aktivitas fisik melalui olahraga. Dari hasil data sampel tersebut 
kemudian dianalisis data, dan menyimpulkan bahwa terdapat hubungan 
antara tingkat aktivitas fisik dengan tingkat konsentrasi belajar pada 
mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Namun, 
tingkat aktivitas fisik hanya memiliki pengaruh sebesar 7.5% terhadap 
tingkat konsentrasi belajar sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti 
usia, jenis kelamin, pengetahuan atau pengalaman, pola tidur atau 
bahkan pola makan. 
 
5.2 Implikasi 
1) Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memiliki implikasi agar 
dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 
sebagai kajian ilmiah, teori dan bagi peneliti selanjutnya mengenai 
tingkat aktivitas fisik dengan tingkat konsentrasi belajar. 
2) Peneliti lebih lanjut melakukan penelitian tentang jenis aktivitas 




Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka 
peneliti mengajukan beberapa rekomendasi untuk penelitian yang 
selanjutnya diantaranya sebagai berikut: 
1) Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang serupa agar 
lebih mespesifikan jenis aktivitas fisik nya. 
2) Bagi sampel atau pembaca, disarankan agar dapat lebih 
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menjaga tubuh tetap sehat karena dengan berolahraga pikiran pun 
akan terasa segar. 
